遠藤周作「ルーアンの夏」論 : 作品末尾における「気持」の内実 by 北田 雄一 & Yuichi Kitada
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
│
│
作
品
末
尾
に
お
け
る
「
気
持
」
の
内
実
│
│
北
田
雄
一
一
、
課
題
設
定
遠
藤
周
作
は
、
一
九
六
四
年
二
月
か
ら
一
九
六
五
年
二
月
ま
で
の
間
『
文
学
界
』
に
「
爾
も
、
ま
た
」
を
連
載
し
て
い
た
。
遠
藤
は
そ
の
最
終
回
の
作
品
外
の
余
白
に
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
書
き
付
け
て
い
る
。
こ
の
小
説
は
、
こ
れ
で
一
応
、
筆
を
お
き
ま
す
が
、
も
う
一
つ
の
物
語
と
組
み
あ
わ
さ
れ
て
成
立
す
る
も
の
で
す
⑴
。
「
も
う
一
つ
の
作
品
」
と
は
一
九
六
五
年
三
月
『
群
像
』
に
発
表
さ
れ
た
「
留
学
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
遠
藤
は
当
初
「
爾
も
、
ま
た
」
と
「
留
学
」
の
二
部
構
成
を
構
想
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
単
行
本
収
録
の
際
に
、「
留
学
」
は
、
日
本
人
留
学
生
工
藤
を
主
人
公
と
す
る
前
半
部
分
と
、
一
七
世
紀
の
転
び
バ
テ
レ
ン
荒
木
ト
マ
ス
を
主
人
公
に
す
る
後
半
部
分
に
切
り
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
第
一
章
ル
ー
ア
ン
の
夏
」「
第
二
章
留
学
生
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
収
録
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
爾
も
、
ま
た
」
は
、「
第
三
章
爾
、
ま
た
」
と
し
て
最
後
に
配
さ
れ
、
結
果
的
に
『
留
学
』
は
三
章
構
成
の
作
品
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
一
九
六
五
年
六
月
文
芸
春
秋
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
「
爾
も
、
ま
た
」「
留
学
」
が
単
行
本
化
さ
れ
る
経
過
は
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
問
題
は
、『
留
学
』
の
冒
頭
に
「
第
一
章
ル
ー
一
九
ア
ン
の
夏
」（
以
下
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
と
略
す
）
据
え
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
に
三
章
構
成
の
「
序
章
」
に
あ
た
る
機
能
を
担
わ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
遠
藤
の
留
学
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
、
篤
志
家
の
協
力
を
得
て
計
画
し
た
、
日
本
人
カ
ト
リ
ッ
ク
招
聘
計
画
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
遠
藤
は
そ
の
選
抜
試
験
に
合
格
し
、
一
九
五
〇
年
六
月
か
ら
一
九
五
三
年
二
月
ま
で
の
二
年
七
ヶ
月
間
、
フ
ラ
ン
ス
で
留
学
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
も
、
ル
ー
ア
ン
の
ロ
ビ
ン
ヌ
夫
妻
宅
に
滞
在
し
て
い
た
、
一
九
五
〇
年
七
月
八
日
、
か
ら
同
年
九
月
一
一
日
、
ま
で
の
二
カ
月
と
三
日
間
が
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
作
中
で
、
工
藤
が
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
た
の
は
「
終
戦
後
ま
だ
五
年
も
た
っ
て
い
な
い
年
」
に
ロ
ー
マ
の
「
カ
ト
リ
ッ
ク
東
洋
布
教
会
」
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
一
名
ず
つ
東
洋
の
学
生
を
留
学
さ
せ
る
、
と
い
う
計
画
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
両
者
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
後
五
年
以
内
と
時
間
に
幅
を
持
た
せ
て
い
る
の
は
、
遠
藤
が
自
身
の
体
験
を
素
材
に
し
な
が
ら
も
、
工
藤
と
ル
ー
ア
ン
の
町
や
ベ
ロ
オ
家
の
人
々
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
を
問
題
化
す
る
た
め
で
あ
る
。
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
の
主
題
に
つ
い
て
は
、
武
田
友
寿
が
、
遠
藤
は
こ
こ
で
異
国
民
の
間
の
、
つ
ま
り
西
欧
人
と
日
本
人
│
│
し
か
も
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
信
仰
を
も
つ
人
び
と
の
間
で
さ
え
、
相
互
理
解
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。⑵
「
相
互
理
解
の
不
可
能
性
」
と
い
う
主
題
の
抽
出
は
、
工
藤
が
日
本
の
精
神
風
土
を
独
白
す
る
場
面
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
結
果
、
結
論
を
急
ぎ
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
工
藤
の
独
白
の
場
面
の
後
に
置
か
れ
た
、
工
藤
が
ポ
ー
ル
の
写
真
と
向
き
合
う
場
面
を
読
み
解
く
こ
と
こ
そ
が
、「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
読
解
の
鍵
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
ベ
ロ
オ
家
の
長
男
ポ
ー
ル
の
写
真
と
向
き
合
う
場
面
で
抱
く
「
気
持
」
の
内
実
を
掘
り
下
げ
る
。
そ
の
後
に
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
が
冒
頭
に
置
か
れ
た
理
由
を
考
察
す
る
。
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
二
〇
二
、
ポ
ー
ル
工
藤
と
ポ
ー
ル
ロ
ー
マ
の
「
カ
ト
リ
ッ
ク
東
洋
布
教
会
」
が
東
洋
の
学
生
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
留
学
さ
せ
る
計
画
を
発
案
し
、
そ
の
留
学
計
画
の
選
抜
試
験
に
合
格
し
た
工
藤
は
、
フ
ラ
ン
ス
へ
と
渡
り
、
ル
ー
ア
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
熱
心
な
信
者
の
家
庭
で
あ
る
ベ
ロ
オ
家
に
預
け
ら
れ
た
。
司
祭
が
、
ベ
ロ
オ
家
で
、「
仏
蘭
西
語
」
と
「
信
者
の
家
庭
」
に
つ
い
て
学
ぶ
よ
う
工
藤
に
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ル
ー
ア
ン
で
の
生
活
は
、
工
藤
に
と
っ
て
は
、
今
後
フ
ラ
ン
ス
で
本
格
的
な
留
学
生
活
を
送
る
前
に
、
異
国
で
の
生
活
に
慣
れ
て
お
く
た
め
の
「
導
入
」
的
な
意
味
合
い
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
工
藤
が
留
学
を
希
望
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
出
世
の
足
掛
か
り
と
な
る
か
ら
、
と
い
う
世
俗
的
な
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
ベ
ロ
オ
家
が
工
藤
を
受
け
入
れ
た
背
景
に
は
、
ベ
ロ
オ
夫
人
の
深
い
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
。
ベ
ロ
オ
夫
婦
に
は
、「
親
孝
行
」
で
学
業
も
優
秀
な
神
学
生
だ
っ
た
ポ
ー
ル
と
い
う
一
人
息
子
が
い
た
。
ポ
ー
ル
は
、「
聖
ザ
ビ
エ
ル
」
が
一
五
四
九
年
に
ゴ
ア
の
同
僚
に
宛
て
て
書
い
た
書
簡
や
、「
十
六
世
紀
」
に
日
本
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
渡
っ
た
、「
天
正
遣
欧
少
年
使
節
」
や
「
カ
ト
リ
ッ
ク
留
学
生
」
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
を
愛
読
し
、
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
で
布
教
す
る
と
い
う
夢
を
育
ん
で
い
た
が
、
交
通
事
故
に
よ
っ
て
急
死
し
て
し
ま
う
。
ベ
ロ
オ
夫
人
は
ポ
ー
ル
の
死
に
よ
っ
て
、
精
神
的
に
強
い
衝
撃
を
受
け
、
心
臓
を
患
う
が
、
そ
の
ベ
ロ
オ
夫
人
を
再
起
さ
せ
た
の
が
、
先
の
ロ
ー
マ
の
「
カ
ト
リ
ッ
ク
東
洋
布
教
教
会
」
が
発
案
し
た
、
留
学
生
招
聘
計
画
で
あ
っ
た
。
今
回
、
ベ
ロ
オ
家
が
工
藤
を
引
き
取
っ
た
の
も
、
ポ
ー
ル
の
果
た
せ
な
か
っ
た
「
日
本
布
教
」
の
夢
を
自
分
が
引
き
継
い
で
、
そ
れ
を
工
藤
に
託
そ
う
と
考
え
た
ベ
ロ
オ
夫
人
の
意
向
が
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ロ
オ
家
で
工
藤
は
「
ポ
ー
ル
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ベ
ロ
オ
家
の
長
男
の
名
「
ポ
ー
ル
」
と
工
藤
の
霊
名
「
ポ
ー
ル
」
が
偶
然
一
致
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
二
一
ベ
ロ
オ
家
の
人
々
は
工
藤
を
「
ポ
ー
ル
」
と
呼
称
す
る
こ
と
で
表
面
的
に
は
「
親
し
み
」
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
同
時
に
、
既
に
死
亡
し
て
い
る
ポ
ー
ル
の
姿
を
無
意
識
に
投
影
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ベ
ロ
オ
家
の
人
々
は
工
藤
の
中
に
ポ
ー
ル
の
姿
を
暗
黙
の
う
ち
に
滑
り
込
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
工
藤
が
「
ポ
ー
ル
」
と
呼
称
さ
れ
る
た
び
に
「
た
ま
ら
な
い
恥
ず
か
し
さ
」
を
覚
え
る
の
は
、
彼
ら
が
工
藤
の
中
に
ポ
ー
ル
を
重
ね
て
見
て
い
る
こ
と
に
敏
感
に
気
付
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ロ
オ
家
の
人
々
か
ら
す
る
と
、
ポ
ー
ル
と
工
藤
の
霊
名
「
ポ
ー
ル
」
の
同
一
性
の
方
に
「
親
し
み
」
を
覚
え
る
の
で
あ
る
が
、
工
藤
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
ポ
ー
ル
と
自
分
と
は
別
の
人
物
で
あ
る
と
い
う
意
識
の
方
が
強
い
の
で
あ
る
。
工
藤
は
そ
の
よ
う
な
ズ
レ
に
敏
感
な
人
物
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
ポ
ー
ル
」
と
呼
称
さ
れ
る
た
び
、
ポ
ー
ル
と
自
分
と
の
間
の
ズ
レ
を
意
識
さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
感
覚
的
な
抵
抗
が
「
恥
ず
か
し
さ
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ン
ヌ
さ
ん
が
部
屋
か
ら
出
て
行
っ
た
後
「
お
前
は
ポ
ー
ル
工
藤
か
」
と
呟
き
、
自
己
嫌
悪
を
覚
え
て
い
る
の
は
、「
ポ
ー
ル
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
に
抵
抗
を
覚
え
て
い
る
の
に
、
そ
の
呼
称
を
拒
絶
せ
ず
に
受
忍
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
何
故
、
工
藤
の
霊
名
と
ベ
ロ
オ
家
の
長
男
の
名
に
「
ポ
ー
ル
」
と
い
う
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
辛
承
姫
氏
は
工
藤
の
「
ポ
ー
ル
」
と
い
う
霊
名
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
〈
ポ
ー
ル
〉
と
い
う
霊
名
は
、
新
約
聖
書
に
お
け
る
、
あ
の
ス
ト
イ
ッ
ク
な
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
に
燃
え
た
ポ
ー
ル
（
パ
ウ
ロ
）
を
指
し
て
お
り
、
教
会
に
お
い
て
は
〈
布
教
の
聖
人
〉
と
も
い
え
る
存
在
で
あ
る
。⑶
こ
の
指
摘
に
一
言
付
け
加
え
る
な
ら
、
パ
ウ
ロ
は
特
に
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
の
〈
異
邦
人
〉
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
に
功
績
の
あ
っ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ロ
オ
家
の
長
男
「
ポ
ー
ル
」
の
人
物
像
は
、
情
熱
的
な
性
格
や
異
邦
人
伝
道
を
志
し
た
点
に
お
い
て
、「
ポ
ー
ル
」
と
「
パ
ウ
ロ
」
は
重
な
り
あ
う
。
そ
れ
に
比
べ
て
「
ポ
ー
ル
工
藤
」
の
方
は
、
霊
名
が
ポ
ー
ル
（
パ
ウ
ロ
）
な
だ
け
で
、
パ
ウ
ロ
と
の
共
通
点
は
見
出
し
難
い
。
そ
の
霊
名
と
姓
を
連
結
さ
せ
た
名
前
か
ら
し
て
二
つ
の
ズ
レ
を
抱
え
込
ん
で
い
る
。
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
す
る
宗
教
的
な
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
二
二
「
霊
名
」
と
世
俗
的
な
「
姓
」
と
の
間
の
ズ
レ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
外
国
人
の
名
」
と
「
日
本
人
の
姓
」
と
の
間
の
ズ
レ
で
あ
る
。
宗
教
と
世
俗
、
外
国
人
と
日
本
人
の
間
の
ズ
レ
は
、
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
を
予
告
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
ベ
ロ
オ
家
の
人
々
は
ポ
ー
ル
を
、
欠
点
の
全
く
な
い
優
れ
た
人
物
と
し
て
語
る
。
そ
れ
は
、
ポ
ー
ル
の
死
後
、
彼
ら
の
心
の
う
ち
で
ポ
ー
ル
が
理
想
化
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、「
ポ
ー
ル
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
て
い
る
工
藤
が
、
ポ
ー
ル
の
写
真
に
見
出
し
た
の
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、「
神
経
質
そ
う
な
翳
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
が
て
「
眼
」
に
局
在
化
し
て
い
く
。
ポ
ー
ル
は
「
神
経
質
そ
う
な
眼
」
で
工
藤
を
一
方
的
に
ま
な
ざ
す
存
在
と
し
て
定
着
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ポ
ー
ル
に
対
し
て
、
工
藤
は
二
度
問
い
か
け
て
い
る
。
一
度
目
は
、「
こ
れ
に
よ
り
て
汝
の
真
の
姿
を
正
せ
」
と
言
う
言
葉
を
か
い
た
銅
版
」
を
は
め
こ
ん
だ
鏡
の
前
で
、
ル
ー
ア
ン
の
人
々
の
「
善
意
」
の
裏
側
に
貼
り
つ
い
て
い
る
無
意
識
の
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
に
気
付
い
て
い
な
が
ら
そ
れ
を
指
摘
せ
ず
「
善
意
を
素
直
に
信
じ
た
い
」
と
願
う
工
藤
を
、「
鏡
の
中
の
工
藤
」
が
「
小
さ
な
偽
善
者
」「
ウ
ソ
ツ
キ
」
と
非
難
し
て
い
る
時
で
あ
る
。
そ
の
時
、
工
藤
は
鏡
の
中
に
「
ポ
ー
ル
」
の
ま
な
ざ
し
を
感
じ
出
す
。
そ
ん
な
時
、
こ
の
部
屋
の
鏡
の
中
に
工
藤
は
、
あ
の
ポ
ー
ル
と
よ
ぶ
死
ん
だ
息
子
が
眼
鏡
の
奥
か
ら
神
経
質
そ
う
な
眼
で
じ
っ
と
自
分
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
（
あ
ん
た
、
ま
た
な
ぜ
日
本
な
ん
か
に
）
と
彼
は
そ
の
顔
に
む
か
っ
て
言
う
の
だ
っ
た
。（
布
教
す
る
気
に
な
っ
た
ん
で
す
か
。）
「
汝
の
真
の
姿
を
正
せ
」
と
書
い
た
銅
版
の
は
め
込
ま
れ
た
鏡
の
前
で
、
自
己
欺
瞞
の
意
識
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
工
藤
は
、
お
よ
そ
「
真
の
姿
」
を
持
ち
合
わ
せ
た
人
物
で
は
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
真
の
姿
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
本
質
を
規
定
し
て
い
る
の
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ポ
ー
ル
と
日
本
布
教
の
「
夢
」
の
関
係
性
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
ポ
ー
ル
の
「
日
本
」
像
は
、
主
に
三
百
年
以
上
も
前
に
、
西
洋
人
の
目
を
通
し
て
描
か
れ
た
「
日
本
」
像
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
「
日
本
」
像
と
現
実
の
「
日
本
」
の
間
に
相
当
の
落
差
が
存
在
す
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
出
来
る
。
だ
が
、
ポ
ー
ル
は
実
際
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
二
三
に
、
自
己
の
「
日
本
」
像
と
、
現
在
の
「
日
本
」
と
の
落
差
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
は
な
く
、
最
後
ま
で
「
日
本
布
教
の
夢
」
に
対
し
何
の
疑
い
も
持
た
な
か
っ
た
。
ポ
ー
ル
は
工
藤
の
よ
う
に
自
己
欺
瞞
の
意
識
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
確
固
た
る
自
己
を
持
っ
て
「
日
本
布
教
」
と
い
う
「
夢
」
の
実
現
に
燃
え
て
、
ま
っ
す
ぐ
に
生
を
送
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
ポ
ー
ル
は
自
己
に
も
「
夢
」
に
も
一
抹
の
疑
い
も
持
た
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
ポ
ー
ル
は
「
真
の
姿
」
を
有
し
た
人
物
と
い
う
事
が
出
来
る
。
鏡
の
中
の
ポ
ー
ル
の
「
神
経
質
そ
う
な
眼
」
か
ら
発
せ
ら
れ
る
ま
な
ざ
し
が
工
藤
を
無
言
の
う
ち
に
責
め
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
確
固
た
る
自
己
を
抱
い
て
「
夢
」
の
実
現
の
た
め
に
生
き
た
ポ
ー
ル
と
い
う
人
物
に
対
し
て
、
工
藤
が
「
真
の
姿
」
で
は
な
く
、
自
己
欺
瞞
の
意
識
に
悩
ま
さ
れ
る
、〈
不
安
定
な
自
己
〉
し
か
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
引
け
目
を
感
じ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
と
き
、
鏡
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
た
「
自
己
内
対
話
」
が
、
工
藤
と
「
鏡
の
中
」
の
ポ
ー
ル
と
の
「
対
話
」
に
切
り
替
わ
っ
て
い
く
と
い
う
点
で
あ
る
。
最
も
、
工
藤
は
ポ
ー
ル
に
対
し
「
日
本
布
教
」
の
動
機
へ
の
疑
念
を
一
方
的
に
投
げ
か
け
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、「
鏡
の
中
」
の
ポ
ー
ル
が
返
答
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、「
対
話
」
は
成
立
し
て
い
な
い
。
二
度
目
の
語
り
か
け
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
司
祭
が
工
藤
の
読
書
を
咎
め
る
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。
工
藤
の
留
学
目
的
が
「
基
督
教
文
学
」
の
勉
強
に
あ
る
こ
と
を
司
祭
が
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
、「
君
が
こ
の
無
事
に
こ
の
国
で
勉
強
を
や
る
こ
と
を
、
信
者
た
ち
は
期
待
し
て
い
る
ん
だ
か
ら
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
伺
え
る
が
、
そ
れ
と
は
裏
腹
に
、「
兎
に
角
、
ジ
イ
ド
は
奨
め
た
く
な
い
な
。
反
教
会
的
な
作
家
だ
し
」
と
工
藤
の
読
書
を
咎
め
て
い
る
。
こ
こ
で
司
祭
が
読
む
こ
と
を
咎
め
て
い
る
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
と
は
、
そ
の
文
学
的
営
為
が
評
価
さ
れ
、
一
九
四
七
年
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
作
家
で
あ
る
。
文
学
的
な
評
価
は
世
界
的
に
高
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ジ
ッ
ド
が
一
九
五
一
年
二
月
一
九
日
に
没
す
る
と
、
ロ
ー
マ
法
王
庁
は
そ
の
次
の
年
の
一
九
五
二
年
に
全
著
作
を
「
禁
書
」
に
指
定
し
て
い
る
⑷
。
司
祭
が
ジ
ッ
ド
を
読
む
こ
と
を
咎
め
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
司
祭
に
対
し
て
、
工
藤
は
「
な
に
か
言
い
か
え
そ
う
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ジ
ッ
ド
の
「
文
学
性
」
を
擁
護
す
る
言
葉
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
結
局
、
ア
ン
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
二
四
ヌ
さ
ん
が
仲
裁
に
入
り
、「
こ
れ
か
ら
気
を
つ
け
ま
す
」
と
工
藤
が
大
人
し
く
引
き
下
が
る
こ
と
で
、
そ
の
場
は
収
ま
る
。
だ
が
、
工
藤
が
納
得
を
し
て
い
な
い
の
は
「
禁
書
」
で
あ
る
ジ
ッ
ド
の
言
葉
を
想
起
し
た
後
の
独
白
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
選
ぶ
な
。
一
つ
の
立
場
を
選
ぶ
な
。
一
つ
の
思
想
を
選
ぶ
な
。
選
べ
ば
お
前
は
そ
の
角
度
で
し
か
人
生
を
眺
め
ら
れ
な
く
な
る
。
（
司
祭
が
ま
さ
に
そ
う
だ
な
。
ベ
ロ
オ
家
の
連
中
が
ま
さ
に
そ
う
だ
な
。
与
え
ら
れ
た
教
理
で
固
ま
っ
た
眼
で
万
事
を
割
り
切
っ
て
い
る
ん
だ
）
工
藤
の
批
判
は
、
特
定
の
立
場
か
ら
し
か
物
事
を
判
断
し
よ
う
と
し
な
い
視
野
の
狭
い
人
々
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
人
々
は
確
固
と
し
た
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
お
前
と
き
た
ら
自
分
の
保
護
色
を
適
当
に
変
え
る
意
気
地
な
し
じ
ゃ
な
い
か
。」
つ
ま
り
、
自
分
は
特
定
の
立
場
す
ら
持
た
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
自
己
批
判
の
言
葉
と
な
っ
て
跳
ね
返
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
で
も
、
工
藤
は
自
己
を
偽
る
こ
と
で
「
真
の
姿
」
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
工
藤
が
客
間
に
飾
っ
て
あ
る
ポ
ー
ル
の
写
真
を
、「
上
眼
使
い
」
で
見
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
真
の
姿
」
を
持
た
な
い
工
藤
は
、
ポ
ー
ル
の
ま
な
ざ
し
に
引
け
目
を
感
じ
な
が
ら
も
、
こ
の
家
で
生
れ
、
こ
の
家
で
育
っ
た
あ
ん
た
は
一
度
も
俺
が
味
わ
っ
た
よ
う
な
感
情
は
味
わ
わ
な
か
っ
た
の
か
。
万
事
が
あ
ん
た
の
中
で
は
う
ま
く
処
理
さ
れ
て
き
た
の
か
。
と
一
度
目
よ
り
強
い
調
子
で
感
情
を
ぶ
つ
け
て
い
る
。
工
藤
は
異
国
で
の
留
学
生
活
に
お
い
て
、
根
底
を
欠
い
た
〈
不
安
定
な
自
己
〉
を
有
し
な
が
ら
、
ズ
レ
に
敏
感
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
明
確
に
言
語
化
で
き
な
い
不
可
解
な
「
感
情
」
を
味
わ
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
工
藤
は
ポ
ー
ル
に
、
そ
の
よ
う
な
「
感
情
」
を
味
わ
う
こ
と
が
無
か
っ
た
の
か
、
一
度
目
よ
り
強
い
調
子
で
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
し
か
し
、
当
然
の
よ
う
に
「
鏡
の
中
」
の
ポ
ー
ル
は
そ
の
問
い
か
け
に
応
答
し
な
い
。
工
藤
の
問
い
か
け
は
二
度
と
も
宙
に
漂
う
結
果
に
終
る
が
、
重
要
な
の
は
、
工
藤
が
そ
の
よ
う
な
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
方
で
あ
る
。「
問
う
」
と
は
内
面
に
あ
る
問
題
を
把
握
し
、
言
語
化
す
る
こ
と
で
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
二
五
自
覚
す
る
と
い
う
過
程
を
経
て
、
は
じ
め
て
可
能
な
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。
三
、「
ル
ー
ア
ン
」
の
工
藤
と
「
巴
里
」
の
マ
ギ
ロ
フ
ラ
ン
ス
へ
と
渡
る
直
前
ま
で
、
工
藤
の
心
を
占
め
て
い
た
の
は
、「
基
督
教
文
学
」
の
勉
強
よ
り
も
外
国
に
行
く
こ
と
な
ど
「
夢
」
の
よ
う
な
時
代
に
「
見
知
ら
ぬ
国
」
に
行
け
る
と
い
う
「
悦
び
」
の
方
で
あ
っ
た
。
工
藤
は
、
ル
ー
ア
ン
到
着
後
、
ル
ー
ア
ン
大
聖
堂
を
「
三
度
」
尋
ね
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
の
塔
に
「
幾
度
」
も
足
を
運
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
工
藤
が
そ
れ
ら
に
特
別
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
は
な
く
「
た
い
て
い
の
場
所
は
見
歩
い
て
し
ま
っ
た
」
た
め
他
に
見
る
に
値
す
る
も
の
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ル
ー
ア
ン
に
到
着
し
た
当
初
の
工
藤
は
、
い
わ
ば
「
旅
行
者
」
の
眼
で
ル
ー
ア
ン
の
町
を
眺
め
、
そ
の
異
国
情
緒
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
悦
び
」
を
満
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
週
間
後
に
は
、
ル
ー
ア
ン
の
町
は
異
国
性
を
喪
失
し
た
平
凡
な
小
さ
な
町
へ
と
急
激
に
色
褪
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
工
藤
が
一
週
間
足
ら
ず
、
と
い
う
短
い
間
に
ル
ー
ア
ン
に
対
す
る
関
心
を
失
っ
て
い
く
の
と
対
照
的
に
、
工
藤
の
存
在
は
町
中
に
知
れ
渡
っ
て
い
く
。
工
藤
⑴
の
存
在
が
町
中
に
知
ら
れ
る
と
い
う
状
況
を
作
り
出
す
の
に
最
も
力
を
発
揮
し
た
の
が
、
教
会
が
発
行
し
て
い
る
新
聞
で
あ
る
。
そ
の
新
聞
に
は
、
ル
ー
ア
ン
に
代
々
住
み
つ
い
て
い
る
地
主
で
町
中
か
ら
敬
意
を
持
た
れ
て
い
る
ベ
ロ
オ
家
に
、
日
本
人
カ
ト
リ
ッ
ク
留
学
生
が
滞
在
し
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
、
工
藤
が
町
ぐ
る
み
で
「
好
奇
」
と
「
期
待
」
の
ま
な
ざ
し
に
晒
さ
れ
る
状
況
が
作
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
は
常
に
工
藤
に
緊
張
を
強
い
、
精
神
的
に
疲
弊
さ
せ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
見
逃
せ
な
い
の
が
、「
暑
さ
の
た
め
に
本
を
読
む
気
に
も
な
れ
ぬ
。（
中
略
）
日
本
の
よ
う
に
湿
気
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
昼
は
う
だ
る
よ
う
で
あ
る
。」
と
夏
の
暑
さ
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
工
藤
の
留
学
生
活
は
閉
塞
的
な
町
で
、
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
二
六
徐
々
に
心
身
を
消
耗
す
る
中
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
工
藤
が
、
息
抜
き
の
で
き
る
唯
一
の
場
所
が
セ
ー
ヌ
河
沿
い
に
あ
る
「
港
」
で
あ
る
。
何
故
、「
港
」
が
息
抜
き
の
場
所
に
な
り
得
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
工
藤
に
強
い
関
心
を
持
つ
、
ル
ー
ア
ン
の
町
民
た
ち
と
違
っ
て
、
港
で
働
く
「
人
足
」
た
ち
は
、
労
働
に
忙
し
く
し
て
い
る
た
め
、
工
藤
に
特
別
な
関
心
を
払
う
閑
も
な
く
、「
見
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
識
を
感
じ
ず
に
済
む
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
港
」
の
あ
る
セ
ー
ヌ
河
が
、
閉
塞
的
な
「
小
さ
な
町
」
ル
ー
ア
ン
と
は
対
照
的
に
「
息
を
つ
か
せ
て
く
れ
る
都
市
」
で
あ
る
「
巴
里
」
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
心
理
的
な
開
放
感
を
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
工
藤
は
「
ル
ー
ア
ン
」
と
「
巴
里
」
に
対
し
て
、「
閉
塞
的
」
と
「
開
放
的
」
と
い
う
対
照
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
ル
ー
ア
ン
」
で
暮
ら
し
て
い
る
工
藤
と
、「
巴
里
」
で
暮
ら
し
て
い
る
モ
ロ
ッ
コ
人
の
マ
ギ
ロ
も
対
照
的
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
マ
ギ
ロ
は
モ
ロ
ッ
コ
か
ら
の
留
学
生
で
、
普
段
は
「
巴
里
」
で
暮
ら
し
て
い
る
が
、
ル
ー
ア
ン
の
神
父
た
ち
が
企
画
し
た
食
事
会
に
招
待
さ
れ
た
た
め
、
ル
ー
ア
ン
に
滞
在
し
て
い
る
。
食
事
会
に
は
、
マ
ギ
ロ
の
他
に
も
ポ
ー
ラ
ン
と
い
う
彼
の
同
胞
も
招
か
れ
て
い
た
。
食
事
会
で
マ
ギ
ロ
が
目
撃
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
夫
人
た
ち
に
気
に
入
ら
れ
よ
う
と
思
い
、
彼
女
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
可
愛
い
黒
人
」
像
に
沿
っ
て
、「
両
足
を
拡
げ
」「
手
拍
子
」
を
取
り
な
が
ら
、
大
袈
裟
な
身
振
り
で
「
故
郷
の
歌
」
を
歌
っ
て
い
る
ポ
ー
ラ
ン
の
姿
で
あ
っ
た
。
マ
ギ
ロ
は
自
分
の
同
胞
が
「
可
愛
い
黒
人
」
を
演
じ
、
こ
び
へ
つ
ら
う
姿
を
見
て
、
誇
り
を
傷
付
け
ら
れ
、
情
け
な
さ
や
恥
ず
か
し
さ
、
怒
り
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
「
沢
山
だ
」
と
黒
人
学
生
は
片
手
で
ネ
ク
タ
イ
を
は
ず
し
な
が
ら
仏
蘭
西
語
で
言
っ
た
。「
も
う
沢
山
だ
。
巴
里
に
帰
る
」
マ
ギ
ロ
は
「
国
の
言
葉
」
で
ポ
ー
ラ
ン
と
言
い
争
っ
た
後
、
わ
ざ
わ
ざ
母
国
語
で
は
な
い
「
フ
ラ
ン
ス
語
」
で
捨
て
台
詞
を
残
し
て
会
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
二
七
場
か
ら
出
て
い
く
。
残
さ
れ
た
会
場
の
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
は
マ
ギ
ロ
の
行
い
に
戸
惑
う
の
み
で
あ
り
、
そ
の
真
意
を
掴
み
か
ね
て
い
る
。
し
か
し
、「
沢
山
だ
」
と
い
う
言
葉
が
、
身
勝
手
な
「
可
愛
い
黒
人
」
像
を
通
し
て
し
か
モ
ロ
ッ
コ
人
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
、
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
の
人
種
的
偏
見
を
告
発
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
人
種
的
偏
見
と
不
可
分
な
植
民
地
主
義
に
対
す
る
告
発
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
工
藤
は
フ
ラ
ン
ス
人
夫
人
た
ち
に
取
り
入
ろ
う
と
す
る
ポ
ー
ラ
ン
の
姿
を
見
て
、「
苦
役
を
す
ま
せ
た
奴
隷
の
汗
」
と
極
め
て
辛
辣
に
批
評
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
作
品
内
時
間
に
お
い
て
、
モ
ロ
ッ
コ
が
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
だ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
な
文
脈
が
存
在
し
て
い
る
。（
モ
ロ
ッ
コ
の
独
立
は
一
九
五
六
年
三
月
）⑸
つ
ま
り
、
ポ
ー
ラ
ン
が
自
発
的
に
「
可
愛
い
黒
人
」
を
演
じ
る
こ
と
は
、
宗
主
国
と
植
民
地
と
い
う
屈
辱
的
な
関
係
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
り
、
黒
人
が
白
人
に
媚
び
る
態
度
に
も
通
じ
て
い
く
。
日
本
人
の
工
藤
だ
け
は
そ
の
こ
と
を
確
か
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
〈
彼
は
愛
情
の
殻
を
す
っ
ぽ
り
と
か
ぶ
せ
ら
れ
身
動
き
で
き
な
く
な
る
よ
り
は
、
憎
し
み
を
受
け
る
ほ
う
を
選
ん
だ
。
（
強
い
な
あ
）
工
藤
は
、
マ
ギ
ロ
が
婦
人
た
ち
を
突
き
と
ば
す
よ
う
に
出
て
行
っ
た
姿
を
羨
ま
し
い
と
思
っ
た
。
自
分
に
も
あ
の
強
さ
が
ほ
し
か
っ
た
。
マ
ギ
ロ
の
「
強
さ
」
と
は
、
人
種
的
偏
見
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
に
見
下
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
へ
の
強
い
「
怒
り
」
を
持
ち
、
彼
ら
の
「
善
意
」
を
拒
絶
し
て
「
憎
悪
」
を
受
け
る
こ
と
を
選
び
取
る
こ
と
が
で
き
る
意
志
の
「
強
さ
」
で
あ
る
。
ま
た
、
司
祭
が
制
止
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
を
振
り
切
っ
て
「
婦
人
た
ち
を
突
き
と
ば
す
よ
う
に
し
て
」
出
て
行
く
、
身
体
的
な
「
強
さ
」
で
も
あ
る
。
マ
ギ
ロ
の
「
強
さ
」
を
羨
む
工
藤
は
、
自
分
が
そ
の
よ
う
な
意
志
の
「
強
さ
」
も
身
体
の
「
強
さ
」
も
持
た
な
い
「
弱
い
」
人
間
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
マ
ギ
ロ
の
「
強
さ
」
と
工
藤
の
「
弱
さ
」
は
対
比
さ
れ
る
こ
と
で
際
立
つ
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
工
藤
が
、「
気
の
弱
さ
の
せ
い
も
あ
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
二
八
る
が
、
や
は
り
、
み
ん
な
の
善
意
を
傷
つ
け
る
の
が
い
や
な
の
だ
。」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
気
が
弱
い
」
と
い
う
性
格
な
が
ら
「
善
意
を
傷
付
け
た
く
な
い
」
と
い
う
強
い
意
志
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
は
看
過
し
え
な
い
。「
気
が
弱
い
」
と
い
う
性
格
は
言
い
た
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
主
張
で
き
な
い
と
い
う
負
の
側
面
も
持
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
工
藤
の
「
善
意
を
傷
付
け
た
く
な
い
」
と
い
う
意
志
を
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
四
、
写
真
と
向
き
合
う
工
藤
工
藤
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
ら
し
く
、
三
〇
〇
年
以
上
も
前
に
書
か
れ
た
「
聖
ザ
ビ
エ
ル
」
の
残
し
た
書
簡
や
、
一
八
六
五
年
の
出
来
事
で
あ
る
、
プ
チ
ジ
ャ
ン
神
父
の
所
謂
「
信
徒
発
見
」
に
つ
い
て
知
悉
し
て
い
る
。
そ
の
二
つ
の
事
柄
は
「
日
本
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
少
な
い
」
フ
ラ
ン
ス
人
信
者
た
ち
の
関
心
を
喚
起
す
る
が
、
現
代
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
実
態
や
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
は
、
一
方
的
な
理
解
を
示
し
、
日
本
の
「
人
口
問
題
」
に
は
関
心
を
示
さ
な
い
。
司
祭
も
含
め
、
こ
の
場
に
集
ま
っ
た
信
者
た
ち
に
共
通
す
る
の
は
、
自
分
の
興
味
関
心
に
応
じ
て
、
偏
っ
た
日
本
像
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
心
性
で
あ
る
。
例
え
ば
司
祭
は
日
本
の
信
者
数
が
、
戦
前
は
「
三
万
」
だ
っ
た
の
が
、
戦
後
、「
八
万
人
」
に
極
端
に
増
加
し
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
「
そ
れ
は
我
々
の
宗
教
が
日
本
人
の
悩
み
や
不
安
に
答
え
た
か
ら
だ
」
と
「
我
々
の
宗
教
」＝
キ
リ
ス
ト
教
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
こ
で
遠
藤
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
数
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
戦
後
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
数
が
三
万
人
か
ら
八
万
人
に
急
増
し
た
、
と
い
う
数
字
に
全
く
根
拠
は
な
い
⑹
が
、
信
者
数
が
増
加
し
た
と
い
う
事
実
は
存
在
す
る
。
遠
藤
は
こ
の
事
実
を
、
戦
前
と
戦
後
の
信
者
数
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
数
が
二
・
六
倍
も
増
加
し
た
と
い
う
演
出
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
・
六
倍
と
い
う
急
激
な
信
者
数
の
増
加
率
は
、
司
祭
の
側
か
ら
は
極
め
て
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
二
九
楽
観
的
に
評
価
さ
れ
る
が
、
工
藤
の
側
か
ら
は
、「
女
や
娘
た
ち
が
、
教
会
の
雰
囲
気
に
憧
れ
て
洗
礼
」
を
受
け
た
だ
け
で
あ
り
、「
数
の
増
加
は
発
展
を
意
味
し
な
い
。」
と
否
定
的
な
評
価
を
下
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
工
藤
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
容
易
に
根
付
か
な
い
、
日
本
の
精
神
風
土
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
熟
知
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
は
ア
フ
リ
カ
の
チ
ャ
ッ
ド
や
コ
ン
ゴ
と
は
違
う
。
あ
な
た
た
ち
は
日
本
に
つ
い
て
何
も
知
ら
ぬ
。
そ
う
簡
単
に
い
っ
て
な
る
も
の
か
。
私
の
国
に
は
基
督
教
が
結
局
は
そ
の
根
を
腐
ら
し
て
し
ま
う
風
土
が
あ
る
の
だ
。
あ
ん
た
た
ち
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
生
や
さ
し
い
国
で
は
な
い
の
だ
。
こ
こ
で
チ
ャ
ド
と
コ
ン
ゴ
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、
モ
ロ
ッ
コ
と
同
様
に
チ
ャ
ド
も
コ
ン
ゴ
も
当
時
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
で
あ
っ
た
、
と
い
う
歴
史
的
な
背
景
が
あ
る
。（
チ
ャ
ド
の
独
立
は
一
九
六
〇
年
八
月
一
一
日
、
コ
ン
ゴ
の
独
立
は
同
年
八
月
一
五
日
で
あ
る
。）⑺
⑻
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
こ
で
工
藤
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
「
可
愛
い
黒
人
」
像
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
を
、
チ
ャ
ド
や
コ
ン
ゴ
と
同
様
に
扱
い
や
す
く
、
キ
リ
ス
ト
教
も
広
ま
り
や
す
い
国
だ
⑼
⑽
、
と
考
え
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
、
日
本
に
は
「
基
督
教
が
結
局
は
そ
の
根
を
腐
ら
せ
て
し
ま
う
」
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
大
き
な
弊
害
と
な
る
特
異
な
「
風
土
」
が
あ
る
の
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
風
土
」
と
は
自
然
環
境
の
み
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
無
く
、
そ
の
「
風
土
」
と
密
接
不
可
分
な
人
間
の
「
精
神
」
と
結
び
付
い
た
「
精
神
風
土
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
日
本
の
「
精
神
風
土
」
の
特
異
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
ザ
ビ
エ
ル
が
三
百
年
以
上
前
に
残
し
た
「
東
洋
の
中
で
最
も
霊
的
な
国
民
」
と
い
う
言
説
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
日
本
像
を
覆
し
、
逆
に
日
本
が
キ
リ
ス
ト
教
布
教
を
妨
げ
る
特
異
な
精
神
風
土
を
有
す
る
国
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
国
民
自
身
か
ら
告
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ベ
ロ
オ
夫
人
が
ポ
ー
ル
か
ら
受
け
継
い
だ
「
夢
」
を
託
そ
う
と
し
て
い
る
工
藤
本
人
に
そ
の
「
夢
」
を
否
定
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
ど
こ
か
で
消
防
車
の
サ
イ
レ
ン
が
き
こ
え
る
。
郊
外
の
森
に
ま
た
火
事
が
起
っ
た
の
だ
。
彼
の
心
の
中
で
も
怒
り
の
気
持
が
燃
え
あ
が
り
そ
う
だ
。
こ
ん
な
町
に
な
ぜ
何
時
ま
で
も
住
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
三
〇
夏
の
暑
さ
や
持
続
的
な
緊
張
は
、
工
藤
か
ら
正
常
な
判
断
力
を
奪
い
、「
憐
憫
の
情
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
主
題
に
し
た
映
画
の
回
想
は
、
工
藤
が
ベ
ロ
オ
家
の
人
々
の
「
善
意
」
を
裏
切
る
何
ら
か
の
言
動
を
行
う
可
能
性
を
読
者
に
印
象
付
け
る
効
果
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
信
者
の
無
理
解
に
対
す
る
工
藤
の
怒
り
が
、
森
の
火
事
の
描
写
と
重
ね
合
わ
せ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
、
近
い
う
ち
に
破
局
が
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
読
者
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
読
者
は
、
こ
の
物
語
が
悲
劇
的
な
結
末
に
終
る
で
あ
ろ
う
事
を
期
待
さ
せ
ら
れ
る
が
、
物
語
は
読
者
の
期
待
を
裏
切
る
よ
う
な
結
末
を
迎
え
る
。
先
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
物
語
は
工
藤
が
何
事
も
行
動
を
起
こ
さ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
善
良
な
人
た
ち
の
気
持
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
や
は
り
彼
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
工
藤
は
、
日
本
人
と
し
て
の
自
己
を
主
張
し
、
彼
ら
の
日
本
像
、
日
本
人
像
に
修
正
を
迫
る
こ
と
よ
り
も
、
ベ
ロ
ウ
夫
人
の
「
夢
」
や
ル
ー
ア
ン
の
町
の
人
々
の
「
善
意
」
を
傷
付
け
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
工
藤
は
写
真
の
中
の
ポ
ー
ル
に
向
か
っ
て
、
一
度
目
は
疑
問
を
投
げ
か
け
、
二
度
目
は
よ
り
強
い
調
子
で
自
分
の
感
情
を
投
げ
つ
け
て
い
る
が
、
末
尾
の
場
面
で
は
、
ポ
ー
ル
に
言
葉
を
投
げ
か
け
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
近
づ
く
と
そ
の
額
の
中
で
あ
の
息
子
が
神
経
質
そ
う
な
眼
で
じ
っ
と
こ
ち
ら
を
見
お
ろ
し
て
い
た
。（
自
分
は
今
後
、
留
学
中
、
ず
っ
と
こ
ん
な
気
持
を
持
つ
の
か
）
工
藤
は
そ
の
額
の
写
真
と
し
ば
ら
く
向
き
あ
っ
て
い
た
。
以
前
の
工
藤
は
ポ
ー
ル
の
「
神
経
質
な
眼
」
か
ら
発
せ
ら
れ
る
ま
な
ざ
し
を
、
確
固
た
る
自
己
を
持
た
な
い
こ
と
に
対
す
る
心
の
引
け
目
が
原
因
で
「
上
眼
使
い
」
に
受
け
取
っ
て
い
た
が
、
今
回
は
そ
の
ま
な
ざ
し
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
、
向
き
合
っ
て
い
る
。
だ
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
ポ
ー
ル
が
「
じ
っ
と
こ
ち
ら
を
見
お
ろ
し
て
い
」
る
と
工
藤
が
認
識
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
見
下
ろ
す
ポ
ー
ル
と
見
上
げ
る
工
藤
と
い
う
構
図
は
、
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
工
藤
が
フ
ラ
ン
ス
人
は
日
本
人
を
見
下
し
て
い
る
、
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
も
な
お
、
工
藤
が
「
見
下
ろ
す
」
ポ
ー
ル
の
ま
な
ざ
し
と
向
き
合
え
る
の
は
、
工
藤
が
、
鏡
の
銅
版
が
示
し
て
い
た
「
汝
の
真
の
姿
を
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
三
一
正
せ
」
と
い
う
命
題
を
、
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
根
本
的
な
異
質
性
を
通
し
て
自
覚
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
工
藤
は
「
じ
っ
と
こ
ち
ら
を
見
下
ろ
し
て
い
る
」
ポ
ー
ル
の
「
神
経
質
そ
う
な
眼
」
と
向
き
合
っ
て
独
白
す
る
だ
け
で
あ
り
、
問
い
か
け
て
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
問
い
か
け
に
対
す
る
答
え
は
、
死
者
で
あ
る
ポ
ー
ル
で
は
な
く
、
日
本
人
留
学
生
で
あ
る
工
藤
自
身
が
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
工
藤
は
こ
れ
か
ら
も
留
学
中
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
「
期
待
」
や
「
夢
」
に
圧
迫
さ
れ
な
が
ら
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
思
う
と
同
時
に
、
そ
の
「
気
持
」
は
誰
の
も
の
で
も
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
人
で
あ
る
自
分
固
有
の
「
気
持
」
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
工
藤
が
ル
ー
ア
ン
で
の
短
い
滞
在
生
活
で
痛
感
し
た
の
は
、
た
と
え
「
同
じ
信
仰
」
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
「
白
人
」
と
い
う
立
場
に
立
ち
続
け
る
限
り
、「
黄
色
人
」
の
日
本
人
に
対
し
て
は
無
理
解
な
ま
ま
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
日
本
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
を
困
難
に
す
る
特
異
な
「
精
神
風
土
」
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
到
底
眼
が
及
ば
な
い
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
人
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
あ
り
な
が
ら
も
、
押
し
付
け
が
ま
し
い
「
善
意
」
を
傷
付
け
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
工
藤
の
「
気
の
弱
さ
」
に
変
り
は
な
い
。
確
か
に
「
気
の
弱
さ
」
は
言
い
た
い
こ
と
を
言
い
出
せ
な
い
、
と
い
う
否
定
的
な
側
面
も
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
ベ
ロ
オ
夫
人
の
「
夢
」
や
ル
ー
ア
ン
の
人
々
の
「
善
意
」
を
信
じ
た
い
、
と
い
う
意
志
を
貫
き
通
す
結
果
を
生
ん
だ
。
た
と
え
裏
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
透
け
て
見
え
て
い
て
も
、「
夢
」
や
「
善
意
」
や
「
期
待
」
の
た
め
に
、
言
い
た
い
こ
と
を
言
え
な
い
重
苦
し
さ
、
し
か
も
そ
れ
を
留
学
中
「
ず
っ
と
」
抱
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
憂
鬱
感
、
そ
れ
が
日
本
人
留
学
生
工
藤
の
み
が
持
ち
え
た
工
藤
の
「
気
持
」
の
内
実
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
と
い
う
物
語
自
体
は
こ
こ
で
終
わ
る
が
、
こ
の
「
ず
っ
と
」
と
い
う
言
葉
は
示
唆
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
工
藤
の
「
気
持
」
の
問
題
は
「
第
二
章
留
学
生
」
で
「
日
本
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
生
」
と
し
て
過
剰
な
「
夢
」
や
「
期
待
」
に
圧
迫
さ
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
三
二
れ
、
背
教
者
に
な
っ
て
い
く
荒
木
ト
マ
ス
も
味
わ
う
も
の
で
あ
る
し
、
西
洋
と
東
洋
の
間
に
は
根
本
的
な
異
質
感
が
存
在
す
る
と
い
う
主
題
は
、「
第
三
章
爾
も
、
ま
た
」
で
徹
底
的
に
追
及
さ
れ
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
が
冒
頭
に
据
え
ら
れ
た
の
は
、
工
藤
の
「
気
持
」
の
問
題
と
西
洋
と
東
洋
の
根
本
的
な
異
質
性
と
い
う
主
題
を
、
時
代
や
場
所
を
越
え
て
展
開
さ
せ
る
た
め
の
「
序
章
」
的
な
役
割
を
与
え
る
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
＊
本
稿
は
二
〇
一
四
年
六
月
一
四
日
（
土
）
に
開
催
さ
れ
た
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
会
第
４
２
７
回
例
会
（
於
桜
美
林
大
学
四
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
）
に
て
発
表
し
た
も
の
に
加
筆
修
正
を
し
た
も
の
で
す
。
発
表
の
際
、
会
場
に
て
ご
教
示
賜
り
ま
し
た
先
生
方
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
注⑴
遠
藤
周
作
「
爾
も
、
ま
た
」（『
文
学
界
』
一
九
六
五
年
二
月
）
⑵
武
田
友
寿
「
第
４
章
西
欧
と
日
本
」（『
遠
藤
周
作
の
世
界
』
中
央
出
版
社
一
九
六
九
年
一
〇
月
三
〇
六
頁
）
⑶
辛
承
姫
「
第
二
章
西
欧
と
の
対
決
│
│
『
留
学
』」（『
遠
藤
周
作
論
│
│
母
な
る
イ
エ
ス
』（
専
大
学
出
版
局
二
〇
〇
九
年
二
月
）
七
五
頁
│
七
六
頁
）
⑷
若
林
真
「
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
年
譜
」『
若
林
真
個
人
訳
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
代
表
作
選
第
５
巻
ロ
マ
ン
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
一
九
九
九
年
六
月
四
〇
五
頁
）
⑸
「
モ
ロ
ッ
コ
」（
監
修
小
田
英
郎
川
田
順
造
伊
谷
純
一
郎
田
中
二
郎
米
山
俊
直
『﹇
新
版
﹈
ア
フ
リ
カ
を
知
る
事
典
』
平
凡
社
二
〇
一
〇
年
一
一
月
六
七
四
頁
│
六
七
五
頁
）
⑹
「
三
万
」「
八
万
」
と
い
う
数
字
に
根
拠
は
無
い
が
、
戦
後
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
急
増
し
た
と
い
う
事
実
は
あ
っ
た
。
以
下
戦
前
と
戦
後
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
数
の
推
移
に
関
す
る
資
料
を
掲
げ
て
お
く
。
「
昭
和
一
三
年
度
教
勢
一
般
」（『
キ
リ
ス
ト
教
年
鑑
（
一
五
年
版
）』
日
本
基
督
教
連
盟
年
鑑
部
一
九
三
九
年
一
二
月
三
八
二
頁
）
一
、
会
員
数
（
発
表
者
注：
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
二
十
六
教
団
総
計
二
一
万
五
一
六
六
人
「
日
本
内
地
に
於
け
る
カ
ソ
リ
ツ
ク
教
会
現
況
」（『
キ
リ
ス
ト
教
年
鑑
（
一
五
年
版
）』
日
本
基
督
教
連
盟
年
鑑
部
一
九
三
九
年
一
二
月
三
九
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
三
三
二
頁
）一
九
三
七
年
一
一
万
一
四
八
八
人
一
九
三
八
年
一
一
万
一
八
五
人
「
キ
リ
ス
ト
教
界
の
現
勢
」（
和
気
清
一
（
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
）
編
『
キ
リ
ス
ト
教
年
鑑
』
発
行
人
佐
藤
忠
勝
（
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
）
印
刷
人
国
友
秋
畝
（
神
奈
川
新
聞
社
）
発
行
所
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
一
九
四
八
年
九
月
一
六
七
頁
）
現
在
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
諸
派
の
現
状
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
会
員
数
一
三
万
三
〇
五
七
の
日
本
基
督
教
団
を
筆
頭
に
四
万
五
九
〇
九
人
の
日
本
聖
公
会
、
一
八
八
九
の
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
、
一
六
二
九
の
日
本
ナ
ザ
レ
ン
教
団
、
二
四
八
二
の
活
水
基
督
教
団
、
一
二
〇
〇
の
聖
イ
エ
ス
会
、
一
四
九
〇
の
基
督
兄
弟
団
（
以
下
略
）
い
わ
ゆ
る
旧
教
に
属
す
る
日
本
天
主
公
教
会
は
信
徒
数
一
一
万
一
二
〇
九
、
日
本
正
教
会
は
一
万
四
〇
六
三
で
あ
る
。
「
日
本
基
督
教
会
教
勢
一
覧
」（
和
気
清
一
（
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
）
編
『
基
督
教
年
鑑
』
発
行
人
佐
藤
忠
勝
（
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
）
印
刷
人
国
友
秋
畝
（
神
奈
川
新
聞
者
）
発
行
所
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
一
九
五
一
年
一
一
月
二
九
四
頁
）
新
教
信
徒
数
合
計
二
〇
万
八
二
〇
九
旧
教
信
徒
数
合
計
一
七
万
四
五
二
七
⑺
「
チ
ャ
ド
」（
監
修
小
田
英
郎
川
田
順
造
伊
谷
純
一
郎
田
中
二
郎
米
山
俊
直
『﹇
新
版
﹈
ア
フ
リ
カ
を
知
る
事
典
』
平
凡
社
二
〇
一
〇
年
一
一
月
五
七
四
頁
）
⑻
「
コ
ン
ゴ
共
和
国
」（
監
修
小
田
英
郎
川
田
順
造
伊
谷
純
一
郎
田
中
二
郎
米
山
俊
直
『﹇
新
版
﹈
ア
フ
リ
カ
を
知
る
事
典
』
平
凡
社
二
〇
一
〇
年
一
一
月
四
九
七
頁
）
⑼
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
七
〇
年
の
間
の
、
チ
ャ
ド
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
推
移
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
チ
ャ
ド
」（『
世
界
キ
リ
ス
ト
教
百
科
事
典
』
教
文
館
一
九
八
六
年
一
〇
月
五
四
三
頁
）
一
九
〇
〇
年
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
数
〇
人
総
人
口
比
〇
・
〇
％
一
九
七
〇
年
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
数
一
一
二
万
八
〇
〇
〇
人
総
人
口
比
三
一
・
〇
％
⑽
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
七
〇
年
の
間
の
、
コ
ン
ゴ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
推
移
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
コ
ン
ゴ
」『
世
界
キ
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
三
四
リ
ス
ト
教
百
科
事
典
』
教
文
館
一
九
八
六
年
一
〇
月
三
九
九
頁
）
一
九
〇
〇
年
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
数
一
万
三
五
〇
〇
人
総
人
口
比
二
・
五
％
一
九
七
〇
年
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
数
一
〇
九
万
五
七
二
〇
人
総
人
口
比
九
二
・
〇
％
│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
│
│
遠
藤
周
作
「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
論
三
五
